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Tenemos derechos a nuestros derechos




Los procesos migratorios de los últimos 40 años, han producido procesos de migraciones
indígenas hacia la región de La Plata y conurbano bonaerense, tanto de las regiones de
nuestro país como de países limítrofes (Caggiano, 2010). 
Este proyecto busca con la construcción de una Consultoría para Pueblos Indígenas, con el
 n de, orientar, acompañar y asesorar para el acceso a políticas públicas para indígenas a la
Comunidad Avá Guaraní Iwi-Imenb´y (Hijos de la Tierra) del Barrio “El Peligro” de la ciudad de
La Plata y a los grupos indígenas y movimientos sociales con miembros indígenas que están
asentados en la región. 
Para tal  n buscamos acciones interdisplinarias que busquen teniendo en cuenta los
procesos históricos y socioculturales de constitución dinámica de las identidades étnicas y
de reconocimientos de derecho. Busca acompañar por un lado la visibilizacion de estos
grupos con estrategias comunicacionales y reforzar con estrategias educativas las





Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Los destinatarios de este proyecto son los dirigentes indígenas residentes en el partido de
La plata y los partidos de Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Berisso y Ensenada en la
Provincia de Buenos Aires. Los mismos son dirigentes de organizaciones indígenas o
sociales, jóvenes y adultos que articulan con la comunidad Guarani Iwi Imemb’y en sus
pedidos de Tierra y territorios. Estos grupos son sociedades civiles y movimientos sociales
donde algunos integrantes se identi can como pertenecientes de un pueblo indígena. 
Si bien el trabajo estará en un primer momento destinado a dirigentes de las
organizaciones, está abierto a toda organización que quiera información de la consultoría,
esto es escuelas, centros de salud y organizaciones del Estado que lo necesiten. 
El trabajo se realizará en diversos barrios de haciendo hincapié en las localidades de
Melchor romero, Abasto, Los Hornos, Olmos en el partido de La Plata, en el partido de
Berisso en la localidad de El Carmen y Villa Arguello, en Berazategui en el barrio “El Pato”
Localización geográ ca
En el barrio "El Peligro" ubicado en el kilómetro 42,5 de la Ruta Nacional 2 en el Partido de La
Plata y será el barrio central para el proyecto allí esta asentada la Comunidad Avá Guaraní
Iwi-Imenb´y (Hijos de la Tierra)
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
300




Este proyecto busca con la construcción de la Consultoría, el acceso de estos grupos a las
políticas públicas para indígenas y la visiblización de los diversos grupos indígenas que habitan
en el partido de La Plata y en los partidos próximos a estos, a partir de los grupos que
articulan con la Comunidad Avá Guaraní Iwi-Imenb´y (Hijos de la Tierra) del Barrio “El Peligro”,
en sus pedidos de tierra y territorios. 
La diversidad de grupos indígenas y la diversidad cultural que habitan el conurbano
bonaerense y el partido de La Plata, genera la necesidad de la construcción y puesta de una
Consultoría para Indígenas de la región para el acceso a sus derechos establecido en las
normativas legales y constitucionales del Estado argentino. 
El trabajo en los últimos años desde la comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos
Indígenas y Migrantes” de la Secretaria de Extensión de la FTS-UNLP con una estrategia
interdisciplinaria, así como las articulación con el Laboratorio de Investigaciones en
Antropología Social (LIAS) de la UNLP, enriquecerá la mirada sobre las realidades de los grupos
indígenas de la región y la construcción de estrategias para que accedan a las políticas
públicas.
Objetivo General
Activar la historia sociocultural y política de la comunidad indígena, para el ejercicio de los
derechos ciudadanos, a partir de los saberes de sus identidades étnicas culturales.
Objetivos Especí cos
- Promover el derecho a la salud, educación y otros derechos de parte de los vecinos de
los barrios y organizaciones intervinientes. -Convocar a referentes barriales de las
instituciones públicas y de la sociedad civil para participar de los talleres sobre derechos
e identidades étnicos culturales -Intercambio de experiencias de organizaciones barriales
a través de jornadas y talleres -Generar espacios de intercambio entre docentes y
miembros del sistema de salud del barrio sobre abordajes interculturales en esas áreas y
experiencias de los vecinos. -Realizar materiales de comunicación como materiales
audiovisual y radiales y artísticos - Producir acciones educativas con escuelas de la zona y
centros de salud de la zona.
Resultados Esperados
- Realización de un encuentro semanal de la consultoría espacio para realizar las consultas y el
seguimiento de los casos. 
-Realización de veinte talleres de para divulgar las problemáticas sobre los derecho como
indígenas y del acceso a los mismos. 
-Realización de cuatro encuentros de intercambio con miembros de la unidades sanitarias de
la zona y centros educativos 
-Aumento de la participación de los vecinos en las unidades sanitarias y en las escuelas. 
-Realización de un ciclo Cine al aire libre con película sobre la temática de derechos indígenas y
las problemáticas de estos grupos para acceder a estos. 
-Realización de 10 talleres sobre derechos de los pueblo indígenas. 
-Realización de 6 talleres sobre cosmovisiones de pueblos originarios. 
-Edición de folletos que recupere la experiencia de los talleres, y encuentros plani cados en
este proyecto. 
-Realización de una producción audio visual planteando el proceso del proyecto 
-Realizar tres encuentros barriales para visibilización de la secretaria de pueblos indígenas. 
-Edición de un material grá co sobre la experiencia del proyecto
Indicadores de progreso y logro
-La asistencia de 30 asistentes a cada uno de los talleres;
-La continuidad de la participación de los vecinos en los talleres;
-La 2 producciones de los participantes de los resultados de cada uno de los talleres;
-Participación de los vecinos y las organizaciones del barrio en las actividades;
-La participación en los talleres de no menos de quince referentes institucionales barriales;
-La apropiación de la experiencia por parte de los referentes;
-El diálogo interbarrial entre los referentes, a partir de las diferencias de identidades étnica
culturales y nacionales;
-La producción de materiales de parte de los participantes del proyecto;
-Aumento de las consultas en la unidad sanitarias y en la participación de los vecinos y
participantes del proyecto en las escuelas y otras instituciones educativas sobre accesos a
prácticas interculturales en dichas instituciones. 
-El acercamiento de otras niñas, niños y jóvenes a su cultura Identidad étnicas-culturales y
nacionales; 
-La distribución del nuevo material editado en el marco del proyecto entre los vecinos de los
barrios y en la escuela. 
-Realización de 100 a ches en idiomas originarios para convocar a las actividades 
-Realización de 30 convocatorias sonoras para trabajar las convocatorias y actividades del
proyecto en las lenguas originarias 
-cinco talleres de producción y realización de radio desde una perspectiva intercultural 
-Cinco talleres para realizar a ches desde la perspectiva intercultural 
Se realizaran cada dos meses talleres evaluativos para el seguimiento crítico de las actividades
plani cadas, que nos darán evaluaciones parciales y nos permitirán las recti caciones o la
rea rmación de lo actuado.
Metodología
Buscamos llegara a los objetivos con la implementación de una metodología basada en el
trato de los sujetos con respeto a y el compromiso con el otro. Es con este que se construye el
conocimiento y se comparte determinadas prácticas. Proponemos una metodológica que se
centre en un proceso re exivo y crítico que utiliza la dialógica para realizar prácticas
educativas y de producción de materiales, para tal  n es indudable que se deben centrar en
prácticas comunicativas democráticas y participativas entre todos los actores intervinientes. 
Como síntesis la propuesta es una metodología con la que Buscamos colaborar con los
procesos de a rmación identitario de estos grupos y en especial de la comunidad guaraní.
Actividades
Etapa I Organización de los talleres: a) Realización de encuentros de la Consultoría en
barrios b)Encuentro con las organizaciones del barrio: para sumarlos al proyecto c)
realización de un encuentro cultural-Artístico con los vecinos de los barrios
intervinientes. d)Plani cación de los talleres e)Propaganda en los barrios de las
actividades del proyecto f)Realización de a ches en lenguas originarias g) Encuentro con
unidades sanitarias y escuelas de la zona. h) Realización programas de radio y materiales
audiovisuales sobre las temáticas abordadas. Etapa II a) Realización de encuentros de la
Consultoría en barrios b)Realización de los talleres c)Actividades en las escuelas sobre
temáticas discriminación, xenofobia, segregación d)Talleres sobre derechos de pueblos
indígenas e)Realización de talleres de lenguas, cosmovisión e historias de los pueblos
indígenas: quechua, aymara, guaraní y mocovi f) Realización de un ciclo de cine para
trabajar la temática propuesta con los miembros de organizaciones barriales.
g)Realización de talleres de radio y video para promover la expresión de los jóvenes
sobre las propuestas temáticas del proyecto h)Talleres de arte de los pueblos indígenas
Todos los talleres se realizaran para grupos separadas en niños, jóvenes y adultos
i)Realización del segundo encuentro cultural-Artístico con los miembros de
organizaciones barriales , otras organizaciones indígenas y campesinas de la zona j)
Realización programas de radio y materiales audiovisuales sobre las temáticas
abordadas; Etapa III a) Realización de encuentros de la Consultoría en barrios b) Edición
de los folletos; c) Realización programas de radio y materiales audiovisuales sobre las
temáticas abordadas; d) Tercer encuentro cultural- artístico de cierre del proyecto con
producciones de los participantes de los talleres. e) Recuperación de registros; f)
Evaluación grupal  nal y elaboración de informes de resultados.
Cronograma
Actividad / Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etapa I – A.1.2.3 X X X
Etapa I – B.1.2. X X X X X X X
Etapa I – C.1.2. X X X X X X
Etapa II X X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La trayectoria de trabajo con los miembros de esta organización, con los cuales hemos
realizado este proyecto, nos permite pensar que el mismo será viabilizado/viable. 
Producto de la necesidad diagnosticada, no solo por este grupo extensionista, sino por la
misma organización. 
Este grupo, tiene una experiencia de trabajo con la organización ASOMA de aproximadamente
2 años, a través de la “Comisión de Educación Intercultural e Identidad” de la secretaria de
extensión de Facultad de Trabajo Social de UNLP, y con proyectos de extensión acreditados
por la UNLP. 
Creemos que, por los años de trabajo con los representantes de la organización, puede ser
replicado en otras zonas campesinas de la región.
Autoevaluación
Este proyecto se llevara a cabo desde una perspectiva interdisciplinaria (abogados,
trabajadores sociales, antropólogos) y es producido en conjunto con miembros de la
Comunidad Avá Guaraní Iwi-Imenb´y (Hijos de la Tierra) , con los cuales tenemos
institucionalizadas diversas experiencias en los 5 últimos años desde la Comisión de "Trabajos
interculturales con Pueblos indígenas y Migrantes de la Secretaria de Extensión de la FTS-UNLP
Los aportes de otras disciplinas han enriquecido nuestras miradas sobre los procesos en el
diagnóstico y justi cación del proyecto y la relevancia de la temática, así como las
construcciones de los objetivos. 
La consolidación del grupo de extensionista entre sí y con la organización participante del
proyecto, sería una forma de evaluación de lo realizado. 
Las producciones de los trabajos en el marco del proyecto y las puestas de las actividades
plani cadas, darán cuenta de los avances y la e cacia de las actividades realizadas.
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